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࡜ࡣ ࠿ࠖࡽࠕእᅜே࡟᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿ࡜ࡣ ࡟ࠖᨵࡵᆅᇦࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔᪥ᮏㄒᩍဨᚿᮃ⪅ࡢᨭ᥼
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟௒ᖺᗘࡣ᫖ᖺ࡟⥆࠸࡚ࠕᅜ㝿஺ὶ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ධ㛛ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆࡵ
ࡊࡋ࡚ࠖ࡜ࡋࠊ௨ୗࡢෆᐜ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ

᪥ ෆᐜ
 ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢㅖ┦㸦ゝㄒ࣭㠀ゝㄒ㸧
 ㌟యⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ




᪥ᮏㄒࢆᏛࡪ࣭ᩍ࠼ࡿձ̺մ
 㸦እᅜேࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏㄒࢆᏛࡪࡢ࠿㸧
 ᩥ໬ᗇࠕ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢእᅜேࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖ஦ᴗ࡟㛵ࡋ࡚
 ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆࡵࡊࡋ࡚㸯㸦࡜ࡃࡋࡲ␗ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲㸧
 ⨾⾡㚷㈹ᩍ⫱࡜ゝㄒ㸦ᚨᓥ┴❧㏆௦⨾⾡㤋࡟࡚␃Ꮫ⏕࡜ࡢάື㸧
 ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆࡵࡊࡋ࡚㸰㸦άືసࡾ࡜ሗ࿌఍㸧

ࡉࡽ࡟௒ᖺᗘ๓ᮇ࡟ࡣᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ᩍ⫱⛉┠ᤵᴗࠕᅜ㝿஺ὶࡢᡬࢆᣅࡃ ࢆࠖ㛤ㅮࡋࠊ
᭶࡟᮶ᚨࡋࡓࢻ࢖ࢶே㧗ᰯ⏕࡜ࡢ஺ὶάືࢆ௻⏬ᐇ᪋ࡋࠊᆅᇦ๰⏕࣭ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㝵࡛ᅜ㝿
஺ὶάືࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࢭࣥࢱ࣮ᐇ᪋ࡢࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࡢάື࡟࠾࠸࡚ࠊ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚⾤
Ṍࡁ࣐ࢵࣉࡸᩥ໬ࡢ᳃㨩ຊⓎぢ࣐ࢵࣉࢆసᡂࡍࡿ࡟࠸ࡓࡗࡓࠋ㸦ᮏㄅඹ㏻ᩍ⫱ࡢ㡯ཧ↷ࡢ஦㸧

ղ ᆅᇦࡢᏛᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࣭ᨭ᥼
ᚨᓥᆅᇦࡢึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࡸᅜ
㝿⌮ゎᩍ⫱࣭ ⱥㄒᩍ⫱ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᏛ␃Ꮫ
⏕࡜ᑠ࣭୰࣭㧗ᰯ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦ࡟ఫࡴඣ
❺࣭ ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣከᩥ໬ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀྠࠊ ᫬࡟እᅜ
ே␃Ꮫ⏕ࡣ᪥ᮏᩥ໬ࢆయ㦂ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡣᅜ㝿⌮ゎ࡟㛵ࡋ࡚ࡢฟ
ᙇㅮ⩏ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࠊᚨᓥ኱Ꮫ࡜㧗ᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗ
ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡸࠊᆅᇦࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚┴
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ஦ᴗ➼࡛ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ



 ճ 㧗኱㐃ᦠ஦ᴗ㸸ฟᙇㅮᗙࠊ㹑㹅㹆ᨭ᥼
ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍဨࡀ㧗ᰯ࡟ฟྥࡁࠊᅜ㝿஺ὶࡸ␗ᩥ໬⌮ゎ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ኱Ꮫࡢ
ᆅᇦ࡬ࡢ㛤ᨺ࡜ᆅᇦ♫఍ࡢྥୖⓎᒎ࡟㈉⊩ࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ᛕ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㧗ᰯ࡜ࡢ㐃ᦠάື࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏᏛࡣᚨᓥ┴❧ᇛᮾ㧗ᰯࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ஦ᴗ㸦㹑㹅㹆ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ᣦᐃ㸧ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠾ࡾࠊㅮᖌὴ㐵ࢆ⾜࠺㝿ࡢ❆ཱྀࡢᙺ๭ࢆᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚨ
ᓥᕷ❧㧗ᰯ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶከᩥ໬⌮ゎࡢάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸲㸬ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢᒎ㛤
     ๓㏙ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬␃Ꮫ⏕஺ὶᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧ࠕ␗ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࡟ࡼࡿᅜ
㝿໬࡜᪂ࡓ࡞ᆅᇦࡢ๰ᡂ̿␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡿከᩥ໬ඹ⏕ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㸫ࠖࢆ⥅⥆ࡋ࡚άືࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣ KWWSFDUDYDQWDLEORJVSRWMSࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ௒ᚋࡶᖖ୕ᓥ࢟ࣕࣥࣃ
ࢫࢆᮏᣐᆅ࡜ࡋࠊᆅᇦࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼࡞ࡀࡽࠊ኱Ꮫ࡜ᆅᇦࡢᅜ㝿໬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼
ࡿࠋ
ᑠᏛᰯ࡛ࡢ஺ὶࡢᵝᏊ 
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